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B. Tilstand og Virksomhed, 
I. Bestyrelse. 
Til Rektor for Rektoratsaaret 1904—1905 valgte den akademiske Lærer­
forsamling den 20de Oktober 1904 Professor, Dr. jur. Jul. S. V. Lassen, der 
tiltraadte Rektoratet den 17de November s. A. 
Dekanerne i dette Rektoratsaar have været: Professor, Lic. theol. 
F. E. Torm i det theologiske, Professor, Dr. jur. H. V. Munch-Peter sen i 
det rets- og statsvidenskabelige, Professor, Dr. med. J. A. G. Fibiger i det 
lægevidenskabelige, Professor, Dr. phil. J. O. H. Jespersen i det filosofiske 
og Professor, Dr. phil. C. U. E. Petersen i det mathematisk-naturviden-
skabelige Fakultet. 
Til Medlemmer af Konsistorium valgte den akademiske Lærerforsamling 
den 20de Oktober 1904: Professorerne, Dr. theol. P. Madsen, Dr. jur. Jul. 
S. V. Lassen, Dr. med. C. J. Salomomen, Dr. phil. Vi Ih. L. P. Thomsen 
og Dr. phil. & math. H. G. Zeuthen for et Tidsrum af 4 Aar fra 15de 
November s. A. at regne samt Professor, Dr. phil. L. F. A. Wimmer for 
et Tidsrum af 2 Aar fra 15de November s. A. at regne. 
Da Professor, Dr. jur. & phil. Joh. Steenstruj) opgav sin Anciennetets-
plads i Konsistorium ved Udgangen af December 1904 indtraadte Dekanerne 
i Henhold til kgl. Resolution af Gte September 1902 § 17 in fine i Konsi­
storium, fra 1ste Januar 1906. 
Til Protokolfører for den akademiske Lærerforsamling valgte Lærer­
forsamlingen den 20de Oktober 1904 Professor, Dr. jur. V. Bentzon og 
den 15de December s. A. Professor, Dr. theol. & phil. F. P. W. Buhl for 
den Tid, hvori Professor, Dr. jur. V. Bentzon fungerede som Referendarius 
consistorii. 
Da Professor, Dr. jur. Jul. Lassen, der var Referendarius consistorii, 
blev valgt til Universitetets Rektor for Rektoratsaaret 1904—1905, valgte 
Konsistorium den 9de November 1904 Professor, Dr. jur. V. Bentzon til 
at fungere som Referendarius consistorii i dette Rektoratsaar. 
Konsistorium gjenvalgte den 8de Februar 1905 Professor, Dr. med. 
Chr. H. L. P. E. Bohr til Medlem af Bestyrelseskomiteen for Kommuni­
tetets Stipendievæsen for et Tidsrum af 5 Aar fra 1ste s. M. at regne. 
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Konsistorium valgte under 5te Juni 1905 Professorerne, Dr. pliil. 
O. Jespersen og Dr. pliil. N. V. Ussing til henholdsvis for det filosofiske 
og det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet at deltage i Forhand­
lingerne om Kommunitets- og Regensstipendiernes Uddeling. 
Under Professor, Dr. jur. H. Matzens Fraværelse i Udlandet i Sep­
tember 1904 fungerede Professor, Dr. jur. Jul. Lassen i hans Sted som 
juridisk Medlem af Stipendiebestyrelsen. 
II. Det akademiske Lærersamfund, de faste Censorer og de 
videnskabelige Anstalters Personalforhold. 
1. Afgang og Udnævnelser. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Ved Skrivelse af 7de April 1905 overdrog Ministeriet Cand. jur. 
Poul Johs. Jørgensen endnu for Finansaaret 1905—190G at holde Fore­
læsninger for de juridiske Studerende og at deltage i det de juridiske 
Professorer iøvrigt paahvilende Arbejde. 
— Ministeriet meddelte under 9de Juni s. A. Overretssagfører J. G. 
F. Damkier Bemyndigelse til ved det juridiske Laboratorium at give de 
Studerende Vejledning i Bobehandling, jfr. foran S. 22. 
— Da Højesteretsassessor P. P. E. Mourier, der var Formand for 
Censorerne ved de juridiske Examiner, afgik ved Døden, beskikkede Mini­
steriet under 22de April s. A. Højesteretsassessor, Dr. jur. A. C. Evaldsen 
til Formand for Censorerne og Højesteretsassessor C. T. D. Hvidt til Censor. 
Det lægevidenskabelige Fakidtet. 
Da Kommunelæge, Dr. med. J. E. Buntzen, der var Censor ved den 
lægevidenskabelige Embedsexamen, den 20de August 1904 afgik ved Døden, 
beskikkede Ministeriet under 5te November s. A. Professor, Dr. med. H. P. 1. 
Mygind til fast Censor ved fornævnte Examen for Resten af Treaaret 1ste 
April 1904 til 31te Marts 1907 og Dr. med. V. Lauritzen til Suppleant for 
Censorerne. 
— Cand. med. J. E. Lohse fratraadte den 1ste Juli 1905 som Pro-
sektor ved det normal-anatomiske Museum; i hans Sted ansatte Fakultetet 
Cand. med. Tage Iversen. 
— Cand. med. Johs. Ipsen fratraadte den 1ste September s. A. som 
Prosektor ved det pathologisk-anatomiske Institut; i hans Sted ansatte 
Fakultetet Cand. med. Carl Henrik Permin. 
Det filosofiske Fakidtet. 
Under 3die April 1905 blev Docent, Dr. pliil. Anders Bjørn Drachmann 
udnævnt til Professor extraordinarius i klassisk Filologi fra 1ste s. M. at 
regne, jfr. foran S. 24. 
— Ved kgl. Resolution af 4de s. M. blev det bifaldet, at der af det 
paa Universitetets Udgiftspost 7. a. til videnskabelige Formaals Fremme 
disponible Beløb fra 1ste s. M. tilstodes Dr. phil. Kr. Sandfeld Jensen 
1500 Kr. aarlig for at holde Forelæsninger og Øvelser over romansk 
Filologi, jfr. foran S. 25. 
